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It will resume printing on Nov. 29. 
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Daily Staff Writer 
Some students may be concerned 
that San Jose State University has 
increased in enrollment by more 
than 900 students in the past year. 
surpassing  its target and increasing 
in competition for classes. 
The California State University 
announced the enrollment increase 
in a Nov. 10 press 
release.
 
Ashley Laidlaw. a junior major-
ing in art, said she is worried that 
there might not be enough classes 
to go around. 
"I'm an art major and there's a 
lot of students," Laidlaw said. "We 







there are enough facilities 
for ev-
eryone there's no use in having 
more people come in." 
Marshall  Rose, associate vice 
president of enrollment and aca-
demic sers ices, has worked with the 
University Planning Counsel in look-
ing at enrollment trends over years. 
"Demand for higher educa-




has  worked  to provide 
data on SJSU's 
status and the ac-
commodations





courses,  faculty. 
student ratio,









is based on \ natin
 2010. -
Am 
\ um/. a iumor majoring 
in nursing. hopes that the increase 
in 
























and  they 
%sere all lull." 
Nicole Bechtold, a junior ma-
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 said the 
increase  
helps,  but there 
1..1111  a It  of com-
petition in the 
nursing  school. 






are very full. I hear 
rumors  that the 







cern of the limited parking areas. 
"We don't have enough parking 







that although the 
task itt 
meeting demands may he 
challenging. it is in 
the best inter-
est ot the students. 
"Students have the opportunity 
to get the best education they can." 
he said.
 
Rose said the school
 is continually 
trying to improve on as communica-
tion with the students







ships c.ith ommunity  




which  is also part 
of the 
results in the enrollment increase. 
"1 \ 
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DIANA DIFIOY DAILY STAFF 
Paralympian Darwin Holmes participated with 
students in two games of wheelchair basketball at 






More than 70 students came out to participate in the 
Disability Sport Expo on Monday afternoon. 
The Disability Sport Expo was 
set up by members 
of the Adapted Physical Activity Club and
 students in 
Kinesiology 159, to 
enhance the awareness of adapted 
physical activity for
 people with disabilities. 
"Students of the club and the class
 put this togeth-
er," said kinesiology professor 
Nancy  Megginson. 
"We set up the event to 
promote
 awareness," said 
Michelle O'Riley, a senior majoring in 
kinesiology  
and president of physical 
activity  club. "We want to 
give the students 
hands-on  experience and have them 
try out the games." 
According 
to Megginson, this is the sixth annual 
event held to inform the 
community of adapted physi-
cal activity. 
Some students 
seemed to gravitate to the games that 
involved the 
wheelchair.  
Ken Fish, a 
junior
 majoring in kinesiology, said that 
students would
 participate in various activities to dem-
onstrate the sports
 that people with disabilities play. 
There were
 nine activities offered at the event.
 The 
first activity 
was  a wheelchair obstacle. The 
partici-
pants got to sit 
in the chair and learn how to 
maneuver  
themselves
 by learning to start and
 stop and turning 
right  and left. Once they 
got
 the hang of it, they had to 
get around
 a series of cones 




"I'm glad I came." said Roya
 Malaekeh, a freshman 
majoring in civil engineering.
 "It was pretty interesting 
to see 
the sports they 
play." 
After  the instructional 
session
 with the wheelchair.
 
students  were able to 
participate  in wheelchair 
basket-
ball, 
goal ball, bciccia, 
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Students
 get the 
chance  -to play 
sports from 





Darwin Holmes, a paralympian who has won 16 gold medals, talks 
to students 





accomplishments as an athlete. Holmes, who has a national record
 in push 
racing  one mile in four minutes and eight seconds  attended
 San Jose 
State University's Disability Sport Expo located at the mini -gym inside the 


















 won the endorsement of 
Nevada's top education offi-
cials
 
Monday  to 
become  interim 
president









































vote on his nomination at their 
next 
meeting







month  he 
would be 
resigning  to
 take the 
top job
 at 





If approved by the board. 
Crowley could begin the interim 
presidency






selected him after they met with 
campus officials last week. 
"We listened to what 
UNR stu-
dents, 
faculty  and 




president and balanced 
that with the expectations of the 
Board of Regents," Whipple said 
Monday. 
"After those conversations, it 


























 to the 
faculty
 

















 but then 
served
 as the in-
terim
 president of San 
Jose  State 
University 
for one year. 




Police chief can close trouble spots 






















owners  who 
run 
res-
taurants. bars and clubs deemed to 
be a public nuisance. 
On NIA. 15. the council unani-
mous! \ passed a statute that allows 




license or permit 















Rick  Doyle said 
at the meeting 
that  prior to the new 
ordinance, the process of pulling 
permits was "time consuming and 
cumbersome. -
Do \ le 
added that the city is 
looking





ith urgent health :Ind safety 
con-
cerns- presented by poorly man-
aged clubs. 
The "urgency ordinance" meant
 




 for 90  days.
 















illanent plan that gi\
 es the "'Ii, it 
the same
 iii! Iii 
the onlinatti. iimes 
on
 the 










was \ renamed It -Hive. lo-








 Chief Robert Da \ is called 
it "a gun 
battle 
in 













owner of the former B-Hise. That 
night they were celebrating the an-
niversary of the club's relocation 
front South First Street and
 
E-40  






















"It would force the clubs to be 
more
 responsible.-  Ri.timo
 
said. 
"It's lust a little threat. -
Fs. ely n Pere/. SJSU senior 
maiming in humanities. 































 the  beginning of 











If you want 
inure  than one rea-
son to reach 













 with the inaugural 
Applied 




  a run or 
walk for 
health, 



























































 to our 
Thanksgiving







are the Santa 


























 the City  ot San 
Jose 
and the County 
of Santa Clara. 
"This 5K 
and 10K race, to be 
held on 
Thanksgiving  morning in 
downtown San Jose will benefit 
several
 local charities and is be-
ing 
designed  as a fun family event 




got the idea for 
the 
walk last
 Thanksgiving when he 
woke up and heard something on the 









Sacminento. Calif.. and raised
 over 
$300.000




it would be great
 to 
bring the same 
tpe
 of thing to San 
Jose,  so over the next few months 




partnership  and asked Applied 
see TROT, page 4 






















want  to 
return  to my home
 in 
California  
and be inundated by the images of 
skinny models and 







my children, the children I taught for one month. 
For one month in July of 2005.  I 
taught  math, 
science and English to seventh 
graders  at Jabulani 
Primary School in Victoria Falls, 
Zimbabwe.
 
Although they didn't have 
breakfast. they still had 
a smile on their
 face and their laughter echoed in the 
faded  green tent that was their school. 
They
 didn't complain that they had 
to
 walk more 
than
 eight kilometers to school
 or that they did not 
have shoes. They came every
 morning at g a.m. sharp, 
ready to learn. 
Toward the





 away until a breathless warmth 
that increased 
until  it was suffocating replaced the 
cold mornings. At 
about noon was when the heat hit. 
I was given
 fresh water each day. None of the chil-
dren 
had  their own water and on one occasion 
I was 
met with a meek smile and  whisper. asking permis-
sion for a sip of my water. 
Although
 I was 
given  lunch every 
day. none of the 
children were,  
and instead of eating 
in front
 of them. 
I 
broke  








 My children 
would  bow their 
heads 
slightly and whisper.










desks.  each 
day





















ble with the material, they 
never  gave up. 
They asked
 me 





days and  I 
would  
sit for




until he or she 
understood.
 
At 2 p.m., the children were let out and 
would  
go














 The boys 
played  
soccer  
and  the 




 when the balls popped.
 they still used them, 
because 
that























Molted an oblong ball that could be kicked around or 
thrown. 
In America. there is the problem of 
overcrowd-
ing in schools. In Victoria Falls. there is 
the 
problem of not having a place for classes to 
be held.
 
The school I 
taught in was a drooping tent 
placed in the 
middle  of a field of sand. The 
tent was divided into 
three  sections. Third 
and fourth graders had 
classes  in the far left 
half of the tent. The middle of the 
tent  was 
for 
seventh graders, and the far right was 
for 
fifth 
and sixth graders. The first and second 
graders met outside and sat on pieces of 
ASHLEY 
JOHNSON  
wood or on the sand. 
In America. 
children
 have the problem 
of not having enough 
materials  or having 
to buy their own. In Victoria Falls, the children have
 
the problem of not having any materials at all. Each 
child had one pen and one notebook consisting of 20 
pages. which they kept at school. 
Teachers in America are dedicated to their work 





 did not have
 
enough  money to  
pay private 
teachers.
 One teacher 
fell asleep 





 their work or 
weren't 
listening, they
 were slapped. 
hit on the head 
or
 on the 
ears or struck 
with a ruler. 
I often 
wonder  what 
will





 live or will they
 die? Will they 
have  enough 
food 
for the next day? 
Will the girls 
that
 were in my 
class
 continue their 
education  or will they 
get  married 
and have children? 
There is only 
one  way to find 
out,  and that is to 
return. 
My heart lies in 
Africa.  More 
students
 are traveling 
to places
 off the beaten track 
to
 learn, work and try 
to 
make a difference. 
More  opportunities 
are  being presented 
to students 
with a sense of 
adventure,
 they just have to 
look  for 
the opportunities, 
care




 is a former Spartan
 Daily staff 
writer. Guest 
columns usually 
appear  every 
Wednesday. 
Write letters to the editor and submit Sparta 
Guide information online. Visit our Web site 
at 
www.thespartandaily.com.  You may  also 
submit information in writing to DBH 209. 
Sparta Guide





and  stafT members. The  deadline for 
entries is noon three working days before the 
desired  publication date. Space restrictions may 
require editing 
of
 submissions. Entries are printed in the order
 in which they are received. 
TODAV 
QTIP 
There will be a Queers Thoughtfully Interrupting 
Prejudice meeting from 
5:30 




 of the Student 
I 
nion For 




There  will be a general meeting frotn 6 p.m. to 
7:15 p.m. in the Pacheco room of the Student Union. 
For more 
information.
 contact 386-5073. 
S/SC: fliniten RU.41,1  Chit, 
There will be practice from 3:30 p.m. to 5:30 p.m. on 
10th and Alma streets. For more information, contact 


































be held at 
12:10  
pin,





 chapel. I.or more 
information,  
contact Fr. Jose Rubio at 938-1610.. 
Peer Health Education Prevention Program 
There will be a blood drive from 11 a.m. to 5 p.m. 
in the Loma Prieta room of the Student  Union. For 
more intOrmation. contact Che Angkham at 
924-6204. 
Pride id Pactlic Islands Club 
There will be a general meeting from 5:30 p.m. to 
7 p.m, in the Pacifica room of the Student Union. 
Listening
 Hour Concert Series 
There will be a string recital from 12:30 p.m. to 
1:15 p.m. in the Music 
building  Concert Hall. 
For more information. contact Joan Stubbe at 
924-4649. 
School of Art and 
Design
 
There will be an exhibition of student art from 
10 a.m. to 4 p.m. in the Art








Alternatives to petroleum are 
needed 
After reading the 
opinions
 emit c-cd in the 
Opposing Views section on Nov. 17 titled. "Is drilling 
oil in the Arctic Refuge a good way to achieve energy 
independence?" I began to think: Great! Our wonder-
ful policymakers are doing it again! 
Our nation as a whole is undergoing a major crisis 
when 
it comes 
to oil, and we, the 















 policymakers can think 
of is 
to destroy pristine Alaskan lands in order to 
provide
 
a short-term strategy for what is undoubtedly a long-
term problem. 
Their
 solution is just as
 
had as printing more mon-
ey in times of economic depression. 
One does not
 have to he a genius to figure out that 
there are other viable alternatives to increased energy 
efficiency.
 Why don't 
policymakers  work 
ltM 
anis a 




 on oil? 
According to the C.S. 
Department
 of the Interior. 
U.S. Geological Survey, drilling 
in the Arctic National 
Wildlife Refuge could extract no more than 
3.2  billion 
barrels  of oil, which would only be enough to 
support  









trial. commercial and 
residential needs for no more 
than
 17 months. 
In addition,
 it won't
 he until the 
year 2010 
before 
the oil from 
the Arctic can be 
extracted,  even if the 
project began
 today. 
Some of the steps 
that can he made 
in order to de-
crease
 oil dependency
 are to increase
 and implement
 
the use of 
renewable
 energy. 
Car  companies 




 at low prices 









 to power motor
 vehicles and 
should 





 of rigorous 
energy
 codes for 
industrial,




























 on oil in the 
long
 term. 





ate a sustainable 
solution  to the energy. 
problem.
 






all.  Americans 
need much 
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SJSU should live up to its 
mission of non 
By the Daily editorial
 board 
Looking at the faces around San Jose State 
University. students will undoubtedly find that we 
ha v -e a diverse
 campus. The university adopted a 
polic of "providing an environment where diver-
sity is viewed broadly." according to an Academic 
Senate resolution passed in 2001. 
The campus, however,  tacitly approves of dis-
crimination based on sexual orientation. 
In a letter printed Monday on this page of the 
Spartan Daily, a student voiced his concern over the 
American Red Cross' policy of refusing blood dona-
tion from men who identify as being 
homosexuals.
 
Even though the Red Cross has done many great 
deeds of humanitarian work, its policy clearly con-
flicts with the resolution adopted by the SJSU 
Academic Senate on May 14, 2001. The resolution 
lists "sexual orientation" among the aspects of diver-
sity the university should honor,  and the Red Cross 
uses sexual orientation :is a factor in determining
 
who can donate blood. 
According to the Red Cross' Web site, 
potential  
blood donors are asked several questions pertaining 
to their medical history. One of the questions asks 
male donors whether they have had sexual encoun-
ters with other men, even if only once, since 1977. 
This 
question
 was added to the Red Cross' medi-
cal questionnaire in the early 1980s due to a federal 
requirement. according to thebody.com, an HIV/ 
AIDS
 resource Web 
site.  
Though the 
campus  should not be expected to 
ask the 
Red Cross to change this policy. it should 
take
 into consideration that the policy violates the 
university's
 mission. The university must he held to 





groups from coming to campus. 
Military recruiters and ROTC programs also dis-
criminate against homosexual students. However, if 
the university starts barring recruiters from perform-
-discrimination  
ing their
 jobs here on campus. SJSU will lose large 
sums  of federal money due to an act approved by 
Congress  on March 30. 2004. 
The ROTC and Military Recruiter Equal Access 
to Campus Act guarantees that all recruiters for mili-
tary departments will have access to colleges receiv-
ing federal funds. according to the Congressional 
Record. 
Discrimination by groups on campus seems to 
be
 
a one- w ay street. While groups like the Red Cross 
and military recruiters are able to deny homosexu-
als, student clubs promoting homosexual clubs are 
not allowed to bar straight students from joining. 
According to the Student Life and Leadership 
Web site,  clubs can be reprimanded for not comply-
ing with the regulations. An example of noncompli-
ance given on the Web site is. "Membership in the 
organization is denied to 
anyone  on the basis of race, 
religion, national origin,
 age, sex, disability, veter-
an's status or sexual
 orientation." 
These policies 
make it seem like the univer-
sity cares about giving equal opportunities to its 
students, but the campus doesn't practice what it 








recruiters  on 
campus 
is more complex than the 
Red Cross' blood drives, 
administrators need to 
remember  who runs the uni-
versity.  
The federal government does not teach
 our cours-
es and the Red Cross does not run the Student Life 
Center. so the campus must not let the policies of 
either of these groups trump SJSU's mission of di-
versity. 
University administrators need to take control of 
the campus and enforce every' resolution approved by 
the Academic Senate. Anything less leaves SJSU's 
mission  unfulfilled. 
LETTER  TO THE EDITOR 
Kassing favors 
sports over academics 
Does President Don Kassing really care about ac-
ademic achievement at San Jose State University'? 
Does not seem so to me. when you look at the game -
playing 
going on with the 
aviation program. 
This college 
president wrings his hands about the 
athletic program day and night but cannot meet with 
students 
who
 are part of one 
of the most honored 
programs in the
 university, aeronautics. 
We have a university president talking a lot 
about  
strategic
 planning, mission statements and goals. but 
very little about an academic program 
that
 he seems 
uninterested  in 
saving.
 
President Kassing, America still leads the world 
in airplane construction and manufacturing, but the 
industry needs
















 our Air Force 
cannot
 get the latest air-
plane technology, and our corporate
 world loses their 
edge due to faulty aircraft 
design  and construction, 
we 
will  have a university 
president  marching around 
the campus handing out Spartan
 Squad shirts. 
To 
quote James Carville, "It's 
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 -Devitt Patel, 
Heather 
Kloskowski,
 Thuy Nghien, 
Joel Cruz, Ana Nava, Christophe 
Diez, David
 Martin, Michelle 
Agpoon, Desilia 
Inggratupolie, 
Eric Galan, Jessica 
Spear, Tania 
Sidokpohou,
 Joanna Martinez, 
Robin
 Christopher, Randy Garcia, 
Brent Natsume 
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The Spartan Daily is a 
public forum. 
OPINION PAGE POLICY Readers are 
encouraged to 
express




 with a letter to the editor. 
A 
letter  to the editor is a 
response  to an issue 
or a point






 letters between 200 
to 400 words will 
be considered
 for publication. 
Submissions
 become property
 of the Spartan
 
Daily and 
may he edited for
 clarity,  grammar,
 
libel
 and length. 









 may be 
placed
 in the 
Letters  to 
the 




 Bentel Hall, 
Room  209, sent 
by




















University,  One 
Washington  
Square,











the  Spartan 
Daily editors.










reflect  the views
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"I thought that 
it (wheelchair 
basketball) would be a lot easier," 
said Diana
 Vega, a senior major-
ing in kinesiology. 
"It turned 
out to be harder than 
it looked."
 Vega said. "Making 
sure to only 
take two strokes and 
then bouncing the ball was diffi-
cult."
 




 two strokes 
before he or she 
must bounce the 
ball or either pass it to another 
player. 
Darwin  Holmes.  a paralym-
plan. came out
 to the 
es ent and 
participated in %%heck:halt bas-
ketball. 
Holmes. a multi -gold medal 




All we want is to be treated 
like anyone else." Holmes said. 
"We 




 and help us."
 
Holmes said one of the hard-
est  things for a disabled 
person 














Holmes said. "It 's the only 
portable shower out there." 
The folding shower is portable 
and easy to use. Holmes said. 
Participants also 
got  to play 
other sports, such as 
goal ball,  
boccia and stacking. 
"Goal ball is a sport for the vi-
sually impaired." said Jannelle 
Jones, a senior majoring in kinesi-
ology and 
member of the group. 
Participants
 in this game
 were 
blindfolded and used a special ball 
that rattled when thrown. 
The game is as three -on -three 
and each player sat or knelt on the 
ground trying to block the goal. The 
game lasted 14 minutes and it was 
spilt into so en -minute rounds.
 




 Mojaddidi,  
a junior maim mg in business man-







was  my turn to participate 
Boccia. a game for people 
with limited mobility, gave stu-
dents a chance compete against 
other students to see who could 
get his or her ball closer to a 
marker.  
"Boccia ball was hard because 
you weren't using your arm to roll
 
the ball." said Shawna 
Robertson,  
a junior majoring in 
kinesiology.
 
"You used a ramp and nudged the 
hall  with your chin."  
Stacking is a 
game where play - 
ers use
 cups and stack them into 
arious  pyramids. 
"Stacking yy oil., hand and eye 
coordination.-  Fish said. "It 
helps
 




11 we want is to be treated like any-
one 
elsc: 




 in the 
game  found 


























ed of a 
batter, a pitcher,













 The ball 
used
















"It's  pretty hard." 
said Michael 
Dobson. a junior 
majoring  in ki-
nesiology. "You have 
to pay 
atten-
tion is ith all of your senses." 
FiYe-a-side 
football
 and sitting 
volleyball 



















 to try and get 
a goal. it 
was
 more like a blindfolded 
game 
of soccer than football 
Sitting
 y 
























 Balls were flying 
all oyer the place when Kelleher 
Ilic alea that she had to play 
si as 




etc bouncing off the wall. 


















sidevk  ay  to gei 
the ball.-
Kellehei said 
'Li is better 
to
 
111055' 11) (11.1(2011;(1' 
I 
I, 
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One of the sports played was goal ball, in which students sat on 
the floor blindfolded 
and tried to score a 
goal on the opposite side. 
Goal ball - along with the obstacle course, five-a-side football, 
stacking, beep baseball,
 boccia, sitting volleyball, wheelchair 
tennis and wheelchair basketball - was adapted for persons
 with 




tennis except players are allowed 








kinesiology and president 
VlaPled cal 
Los Angeles
 man convicted in murders
 of two Israelis in 2002 
;Has Ap, 





Monday of the 
2002 murders of 
two
 Israeli ciii diii 
o 
hose bodies 





A Superior Court 
jury  found 
Benjamin
 Frandsen. 31. 
guilty  of 
two counts of first -degree murder 
along with a special circumstance 
of 
multiple  murders. 
Frandsen










 he is sentenced Jan. 24.
 
Prosecutors did not seek the 
death  
penalty 







musty  cons med. 
Huang.
 36.
 is scheduled to be 
sentenced
 
Dec.  6. 
Ben Wertiberger
 unit Adar 
Ne'eman.
 born 24.






were found ticai 
Is
 












tigators initially thought the men 





were last seen. 
but
 later determined 
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the two were killed because Huang 
thought  they 
is 
tie try ing 
to take 
his 
man  piano. 
SPARTAN 
SHOWCASE '05 
November 28 at 8pm 








 Great prize giveaways (iPod 
Nano) 








 for a 

















Sign  up FREE at 
ssajau.eduisportaissguad 
SOSJADER OF THE 
MON  I II Ryan Buchan 
Majon 
lournalisto
 Class of: 
2010
 















edition of The Squad Scene
 has been sponsored  
by WM 
















































































































Saturday  1 
laiti lOsion 
club. said 
the  group warns to par-







 raffle tickets to 
raise money to 
go to the Special 
Olympics.- O'Riley said. 
CLUBS  - Some 
worry that
 police 




continued from page 1 
her college career,  also said she 
thinks that police resources are of-






and bars. and  that 
the 






"I don't see 
enough  cops" in  
many areas 
downtown.  Perez said. 
Raquel Uribe.










II bars should have more 
set 
lirity  
than  just 
the  bouncers," 
-ii Ice said. 
Because the B -Hive attracts a 
typically African American clien-
tele, some members of the National 













 a former vice 
president for the California 
chap-
ter of the NAACP. accused the San 
Jose Police Department of racial 
profiling











 out by the 
department.  
Police Chief Davis agreed to 
meet with Wilson to further dis-
cuss the issue and said the ordi-
nance would only he invoked in 
special
 situations











will aka he explored by the City 
Council before a inure concrete 
law is put into place. 
Kick 
Off  the Holiday 
Season
 at Dive Bar 
"Black
 Wednesday" 
November 23  
The Biggest Party 
Night of the Year! 
Dancing, 
Sour -Apple Pucker 
Girls,  
Giveaways
 Drink Specials 
and  More Starting 
at













GREEK NIGHT MONDAYS - 
Fraternity 8. Sorority
 Central 
COLLEGE  NIGHT TUESDAYS
  
Cheap Drinks,





Drink  Specials and 
Dancing 
TUESDAY-
 SATURDAY NIGHTS 
- 
The Best Ws in Town - 
Never a Cover! 




 *or Not Your Typirol
 Due.  78 E. 
Santo
 Ckrat Sr. (between 
2nd & .3( d( 
Open
 Everyday 3 prn
 -2 on, 406 
768  5252 Drop 
on in 












































































































multiple  sections 




9:00 - 10:15 
W 
6:00
 - 8:45 
F 9 00 - 11-45 
TR 1200 - 1:15  
TR 10:30 - 11:45 
M 1:30 - 4 15 
T 430-715 
10:30  - 11:45 

























































PRISCILLA  WOO 
.riff Write 
Delicious turkeys, creamy 











iduals  this 
Thursday at The Silk anon
 Army 




All food is provided through 
donations from local 
organi-
zations 





















 Other traditional 
Thanksgiving foods such as turkey 
stuffing, dinner rolls, yams. green
 
beans,  cranberry sauce
 and salad 
will also be supplied. 
"You should 
never  walk out 
of here 





The Thanksgiving meals will 
begin at II a.m. at the Senior 
Nutrition Center at 359 N. Fourth 
St.. Solidi said. At 2 p.m.. 
meals 
will be moved next 
door  to the 
Salvation 
Army
 Hospitality House 
at 















































 "I get 























the  food and 






such  as serving
 the food 
and seating 
the people. 
Sorich said groups 
from lo-
cal 
churches,  schools,  
work and 
families  volunteer 
their
 time on 
Thanksgiving. 
Groups  would 
come
 
each year and till up 
the volunteer 
list so quickly
 that Sorich said she 
had to create a 
group  limit of 15 
people







event where you get
 to give back 





















give  back." 
Ergene said.
 "I don't know
 why 
I do it. I 
just
 do it because I make 
the time 
to do it, and it feels 
good." 
Ergene  welcomes 
the guests 
and patrols  the area. 
making  .iire 







 tables to 
seat 
people. 
He said he drinks 
two Red Bull en-
ergy drinks before the 
event to get 
pumped up. 
"It's very festive, 
and every-
one's in a good 
mood,"  Ergene 
said. "Anyone that comes through 
the door is welcome." 
Students who wish to become a 
part of the volunteering experience 
for The Salvation Army should call 
in early 
if they want to 
participate 
for Thanksgiving. Sorich 
said.  
There are so many 
different
 pro-
grams and different things that stu-
dents can get involved in, Ergene 
said. 
Although the volunteers for 
Thanksgiving have already been 
booked. The Salvation Army is 
still in need of some donations. 
"Right now we're still short 
on dinner rolls, butter patties,
 and 
packets of salad."
 Sorich said. 
"Monetary 
donations  are accepted 
as well." 
Sorich 
asked  that monetary 
donations 




Programs run throughout the 
whole year, Ergene said. 
With 
the winter holidays just around 
the corner, students can choose
 
among other options such as de-
livering presents or taking a family 
Christmas shopping. 
Students are 











 Daniel Larot, right, donates his 
time
 as cook during the Thanksgiving 
holiday  at the Salvation 
Army Hospitality House in 
San Jose. The Hospitality House has 
cooked 89 turkeys for Thanksgiving, 
































BY DAVIDA ROSS 
Dad, 
',tat,  
Although a stuffed, basted tur-
key takes center stage in many. 
Thanksgiving meals, there are sev-
eral available alternatives
 to the 
traditional bird. 









 made mostly 











Options. the company that distrib-
ute, the
 tn 












 1  nturkey also conies ss ith 
stuffing .ind gr.o. Freeman said. 





 comes in 
two
 
sites and is 









Ifnisersity  health center di-
etician. said 
a soy -based turkey 















products  are a 
healthy alternatiue to meat prod-
ucts because they have been prov-
en to lower the risk for heart dis-
















who  \visit  to stick
 with 
a real turkey 
but  are bored with the 
traditional  methods of baking the 
bird, there are numerous recipes 
for preparing a tried turkey. 
According to 
the Web site of the 




represents  all 
segments of the turkey industry  
the concept of deep-fried  
turkeys
 
started in the South. 
A recipe provided on the orga-
nization's Web site said. "In order 



















 en units nem 
by. 
The  same 
Web
 site also provides 
recipes for a low -carbohydrate tin 
key. an Asian-barbequed turkey 





"A Thanksgising turkey 
does
 





lt,r  I lie 
TROT - Charity 
event  to stay in S.J. for next three years 
continued from 
page  1 
Materials to he the title 
sponsor.
 
"To put on something this big, a 
first-time race, they usually recom-
mend 
that you 
have  12 
to 18 months 





He said that with the generosity 




 hit the 
pavement this Thanksgiving. only 
three months and a day to the date 
from when the race was announced. 
"If no one shows up for the race, 
we would clear more than $100.000 
for the three charities," Guardino 
said. "We'd be humiliated if no one 
showed up. but that's how great 
these sponsors have been." 





that will come out to 
run or walk 
in the 
event. 
The Applied Materials Silicon 
Valley Turkey Trot is guaranteed to 
he in San Jose for the next three years, 
thanks to the sponsors that 
signed  on. 
"I encourage everyone to par-
ticipate and support this effort 
benefiting our local community."  
said Mike Splinter,  president and 
CEO of 





 a fun way to get 
rnit by yourself or with 
your fam-
ily 
and  do something positive
 for 
three local charities." 
If 
you are not one of the elite 
athlete runner, aiming for the prize 
money, you can still  take part in 
some









"CEO/Celebrity"  race will 
include local
 politicians such as 
Mayor Ron Gonzales
 and City 
Councilwoman Cindy Chavez, 
among others. The "Quickest Cop/ 
Fastest Firefighter" race will be for 
those who serve
 and protect the 
community,
 and "Fittest Firm" will 
be 
for
 the company 
who brings out 
the 
most  employees to the race. 
There 
will  also 
be "Tot Trot 
for  
Fun- sponsored by Lucile Packard 
Children's Hospital. for children 
aged 5 to 9 years 
old. 
The Applied Materials Open/ 
Age
-group 5K Run/Walk and 10K 
Run will begin 
at 9 a.m.,
 while the 
Seagate Elite Women's and Men's 
5K Run
 will begin












 San Jose. 
starting
 at 
Park Avenue near the 
Center for 
Performing Arts.




www.sv1g.net.  or call 14(18) 
501-7864.
 










why  this race 
is something 
to be 
thankful for and 
participate in. 
"It's a great 
healthy way
 to 
start  the holiday
  the 
average
 




Thanksgiving  and 
New  Year's," he 
said. 
"It's a great 
excuse  for a sec-
ond 





 to help three 
incredibly  deserving
 charities and 
we hope it's


















family  dinner. -
2 





















 I 2- 6 
Family Pack Special Includes 
14x1C1, 2- 
5x7  





By SJSI.) Photojournalism Students 
1001 Photo Studio in Rm. 117 
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Sorich  that tho 're 

















 A -Z.° 
You're young. You're 
healthy.





 All it takes is 
one slip, one tall, c.;;ie 
hiff, and the financial
 
pain
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  HIV infec-
tion rates
 are 































 its reach, 






with  the virus
 now 























 for the 
pre-
vious  year. 
AIDS has
 killed more
 than 25 
million 




 1981. making 
it one 












year.  and 4.9 million 
more people 
became infected with 
HIV, the virus that
 causes AIDS. 
Only a handful of countries have
 
made serious 
efforts  to combat the 
disease, the report 
said. Worldwide, 
less
 than one in five 
people  at risk 
has access 
to
 basic prevention  ser-
vices, and only 
one in 10 with HIV 
has 
been
 tested and made aware of 
the infection, the report
 said. 
For the first time, though,
 there 
was 
evidence  that increased 
ef-
forts 
over  the last five years have 
resulted in 
fewer new infections, 
UNAIDS  chief Peter Piot said. 
Previous improvements
  such 
as in Senegal. 
Uganda
 and Thailand 
 were considered 
exceptions,  
but  falling infection rates among 
youths or 
pregnant  women in sev-
eral 




"Now we have 
Kenya.  sever-
al of the Caribbean countries
 and 
Zimbabwe with a decline," 
Piot  
said. "If you see a decrease in 
prevalence in young people, that 
reflects a 
decrease  in recent infix-
tions." Infection
 rates among preg-
nant women
 are also 
considered  a 
good  indicator of 
what  is going on 
iv the population. 
Many of 














their  first sexual 
intercourse.
 They 
are having fewer 
partners. There's 
more condom 
use,"  Piot said. "It's 
a consistency 
now that's a really 
good 
sign."  
For years, sub-Saharan 
Africa 
and the Caribbean have 
been the 
two regions with the 
highest rates 
of HIV infection, and 
the epidemic 
continues 
to intensify in much of 
southern 
Africa.  
It is also expanding in Eastern 
Europe and Central and East Asia,  
where intravenous drug use and 
commercial sex are 
prevalent.
 Five 
years ago,  one in 
10 new infections 
were  in Asia; 
today the rate


















































impros  - 































































registered  a drop 
in Me num-
ber of 
cases,  but Piot
 cautioned 
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virus.  began  intensise pre
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program, Cal !ICI than others 
-This ear 's epidemic 
update 
shows  
that HI prevention 
pro-
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of Illy pre\ cumin 
programs  is lir-
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World 








 is sort of jumping
 on 
the bandwagon." 
he said. "There's 
been a fundamental 
change.  even 
in the past one
 year, in all 
the  el -
torts  in lily." 
The recent availability 
of HIV 
treatments in 
the  developing world 
gas c nos 
energy  and 
hope  in fight-
ing AIDS. Kim said.
 With drugs at-
tainable,




 for the virus. which is 
crikral for 
prevention  efforts, he 
said. 
Drug treatments 
last year pre -
about
 300000 AIDS -relat-
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The sakes no i [aim for products
 or services advertised below 
nor is there any guarantee implied The 
classified
 columns of 
the Spartan Daily consist of paid advertising and offerings are 
not approved or venfied
 by the newspaper  
EMPLOYMENT 
DELIVERY DRIVERS Party rental business Perfect for students 
Earn up to $250 every weekend Must have reliable truck or van 
Heavy lifting is required 408 292-7876 
ABCOM PRIVATE SECURITY Security
 Officers PT/FT Flexible 
Grave Bonus Commute up to 25 miles (408) 247-4827 
OUTREACH PROGRAM Counselors 
PT Elem Schools in 
Milpitas/Santa Clara Degree/Cred not required Opp for teaching 
exp. Need car Send resume/cover letter to: hr@girlscoutsofscc 
org  
TEACHERS/INSTRUCTORS PT instructors etem. schools 
Degree/Cred
 
not required Opp for teaching exp. Need car VM 
408-287-4170 ext. 
408 EOE/AAE 
NEED HOLIDAY WORK?? Local valet company needs 
enthusiastic & energetic individuals to help us with the busy 
holiday season at local malls and private events We will work 
around your school schedule Must have clean DMV Lots of fun
 
& earn good money. Call 408 867-7275 
ATTENTION SJSU STUDENTS 'PART-TIME OPENINGS 
515.00 BASE-appt 
Vector, the company for students, has part-time 
openings  
available for customer sales/service. 









 may apply 
'Scholarships awarded annually 
'Some conditions apply 




income & gain experience! Watch for us on -campus 
throughout the semester or CALL 615-1500 9am-5pm 
www.workforstudents com/sjsu 
SWIM TEACHERS 
Year  round program,  indoor pool Experience 
with children a must. Teaching 
expenence not required AM/ P8A/ 
WE shifts available Email resume sdavis@avac us 
NOW HIRING? If you are looking for a job,  
we can help! Access 
over 800 job listings on SpartaJOBS 
the
 SJSU Career Center's 
Online
 lob and 
Internship  bank) Its easy. visit us at www 
careercenter sjsu edu, sign in and seart SpartaJOBS!
 
RECREATION JOBS AT THE Los 
Gatos -Saratoga Rec Dept 
Positions open now for Leaders. 
Afterschool  Elem Sch Age 
ChadCare 
Recreation/Ennchment Programs
 M -F AM/PM shifts 
avail T & Th PM shifts avail
 $7 83-$11 32/hr to start,  
depending  
on exp No 
ECE credits required 
Kathy©408  354-8700 X245
 
IMMEDIATE 
OPENINGS  $14.50/HR 
to start 
408-340-1994 
So. Bay 650-777-7090 No Bay 
www.funstudentwork.com 
OPPORTUNITY  TO 




After -School Program 
in San Jose PT. 




 completed 6 ECE 
units  $10/ 
hr. Great opportunity
 for students pursuing





Lode,  510 835-2131 
X104 Send 
resume to. 
jobs@esba  org or 
fax
 to 510 444-2340 
or mail 180 
Grand Ave Ste 300 
Oakland, CA 94612. EOE
 
BRINKS NOW 
HIRING  FT/PT 
Armored
 Truck Drivers.
 Must have 
clean background
 Clean driving 





 Ability to 
qualify  for gun 
permit.
 21 




 The career 
you  
want.  The benefits 
you need. For 







 PIT, NT pos. 
Minimum 
6 ECE units 
req'd.  Must be 
able  to commute.








PT or FT. 







295-0228.  Send 
resume to 
jobs@esba  org 
or fax to 408
 



















positions  are 
also  available























interview©247-6972  or 















 PT, in the afternoon.





















PART-TIME TUES .THURS 5:30-8PM Telemarketing for Local 
Mortgage Group Earn up to $4,000/month (hourly 
v 
bonus) NO 
SALES Great phone skills needed.
 Fax resumes to 408-241-
3250 or call Michael 408-608-5841 
FOOD SERVICE/ESPRESSO BAR/HOST PT positions avail. in 
S'vale 
restaurant  Flex hrs 
$1050 to start Call Wendy@733- 
923AFT1 ERSCHOOL NANNY/TUTOR We are looking for a nanny/ 
tutor for after school Details. Pick up from school, help with 
homework,  take them to Karate, play games Perfect for someone 
who enjoys 
kids,  is educated. 
energetic. & creative Hours are 
Mon 210 - 4:30 PM,  Tues 200 - 530 PM Wed Off, Thurs 
1235-
 5.30 PM,  Fn 200 to 630 PM 
Email: dkasof@gmail corn 
JOBS FOR THE ENVIRONMENT. 5400-5600/ wk Career 
opportunities  available Menlo 
Park. 
Call Kelly (650)  462-1648
 
OFFICE ASSISTANT NEEDED to work for the SJSU GEAR UP 
pre -college program Looking for an individual who has excellent 
qualitative. quantitative, and people skills,  someone interested
 in 
pursuing 
a career in Human Services Must be proficient in Word, 
Excel. and 
Internet  savvy 
20-32 hours per/ 
wk
 (408)476-6907 
APT. MANAGERS NEEDED for apartments in 
downtown  SJ 
Spanish/ English a plus Great opportunity Please call (408) 452-
1200 ex. 221 for details 
SWIM 
INSTRUCTORS NEEDED! $11start/ flexible hours/ No 





2bd apartment with walk in closets Great for students/ 
roommates!! Great Floor Plan! Washer & Dryers on premisis 
Parking available!! Only $1.050/ mo. may work with you on the 
deposit!! (408)378-1409 
2 BD 3 BLOCKS FROM SJSU We have 2 bedrooms for 
rent in a newly renovated Victorian home, beautifully refinished 
Fir hardwood floors, large windows, and 14ft ceilings (shared 
bathroom) $550 for front room, $650 for back room with 
additional  
office space 
The house boasts a spacious living room  with bnck 
fireplace,  a formal dining room with broad picture window, and a 
charming front sunroom 
All new kitchen with stainless steel appliances, granite 
countertops. professional gas stove, dishwasher. garbage 
disposal. icemaker, microwave. pantry, eating area, and French 
doors that open to back deck, yard, & garden 
Laundry room with new washer and dryer 
Light social drinking okay, please no smoking, and 





 for like-minded roommates who are 
respectful and mature,  preferably graduate students or working 
professionals, (or an undergraduate who is over 21, 
works  full 
time, and 








TIRED OF SHARING A BATHROOM? Come 
see our huge 
2 bedroom 2 full bath. over 1000 sq foot apartment Walking 
distance to SJSU. Newly remodeled. Laundry facilities. Parking 
Security Gate. Easy access to Bay Area freeways Substantially 
larger
 than others! $1195/ mo (408) 
947-0803  
GREENTREE  APTS Newer Large 1 & 2 Bed Rm units Park like 
grounds
 Patio Gated. W&D hook up. Close to HY101 & 280. 
Rent start from $905 995 Tully Rd. San Jose 294-6200
 
ROOMS  FOR RENT Beautifully remodeled 
rooms  available on 
13th Street & 
Saint  
James  Each room 
has a 
pnvate entrance 
& full bathroom All utilities
 included except phone/DSL There 
is a fully equipped community kitchen & coin -operated 
laundry  
facility onsite TV. minifndge & microwave
 included in each 
room Furnished & unfurnished
 available. $575-5600/month plus 
monthly parking fee Please contact Magda@408 279-6100 or 
email magda@statewidere com 
SPOTLESS! 2 BORM/1BA APT. Prking
 Laundry 2 Blks So of 
SJSU $1000 408 559- 1356 
SJSU INTERNATIONAL HOUSE! Housing for American 
& International Students, An intercultural experience
 with 
International Students One 
Semester  Contract Computer Lab, 
Study Room & Student Kitchen Wireless Internet Access. 
A safe, friendly & home -like environment Various cultural 
activities Parking We are currently accepting applications The 
International House, 360 So 11th Street If you are interested or 
halo: 
qmactonne.
 call (ilnla) 524- 5570  
FOR SALE 
B ED -QUEEN ORTHOPEDIC Mattress










PLAN  $69.00 
per year Save 30%-
60% Includes cosmetic) For info call 
1-800-655-3225  or 
wwwir studentdental corn or www goldenwestdental com 
PROFESSIONAL
 EDITING  
For your 
paper or dissertation 
Experienced 
Efficient Exact. Familiar with APA & Chicago 
styles 
ESL is a specialty Grace@831 
252-1108  or Eyagarce0aol corn 
or visit www gracenotesediting COM 
BEAUTYCLUB
 Haircut for men 
$7





$5/  up. Full set nails 
$15/
 up 




 S 10th St Ste '205 
(comer





PROBLEMS?  Law Offices 
of 
Pirrone  & Pirrone. LIP 
offers free
 













 Downtown San Jose 
at 4th 
Si & St John 115 
N 4th 
Street  #125 























English  & 
Communication

























now  to earn 
extra  money 
in next tax 
season
 Finish the course at 
your own pace 
at
 home 
Call Javed @ 
Jackson Hewitt Tax Service 





 NEEDED The 
Palo  Alto. 
Ca branch
 of the 
California 
Cryobank  
is seeking  men of all 
ethnicities
 for our 
sperm  
donor programs.
 If you are currently attending
 college 
or
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Lich line averages 




line will be set in 
bold
 type and upper  rase for no 
extra  
charge  Up
 to '20 
spaces.
 A minimum of three 
lines
 is trquired. 
Deadline is 
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:DF.NT  *ATP  
10% 
discount.  


















ads only.  
Nut 
intended
 for Imeinesace and/or 
other  persons. Frequency 
discount
 does not apply. 
Now Submit and Pay for your Classifeds Online with the
 convenience of a credit card. 
Questions on how to place your classified? 
Call
 408-924-3277 
Certain  advertisements on 




 telephone numbers or addresses for addi-
tional information Classified readers should be reminded 
that, when making 
these further contacts, they should require 
complete  information before 
sending money for 
goods
 or 
services In addition, readers should carefully investigate all 










5 Takes on cargo 
10 Peal sources 
14 Zhivago's love 
15 Hunter 
constellation  
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24 Informal parent 
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make  it 
two  in a 
row  
BY JIMMY DURKIN 
With a second win under its belt 
after beating New Mexi, o State 
University  27-10 on Saturday., the 
Spartan football team will look 
this week to do something it hasn't 
done in eight seasons  finish the 
season
 on a 
winning











Saturday vs. Idaho 
"If 
we




would he very 
precious for 
us because
 it's been several years 
since San Jose State has finished 
the season with a %inning record at 
home and also finished the season 





Spartans  lace the l 
'mversity  
of Idaho on Saturday at 3 p.m. at 
Spartan  Stadium and look to equal 
the 1997 team that ended the season
 
with 
wins  against the 
University  
of 
Hawai'i and the 
University  
of 




give SJSU a 
-2 home record 




















 a huge 
thing  for us." 
sophomore 
quarter-
back  Adam 
Tafralis  said. 
"Build 
sonic 
momentum  going 
into next 
year. IC, 
about  pride  right
 
now  and  
that's
 \Ono Chaney  
'5) been tell-
ing us and 






Idaho game will 
also  be 
the last 
game
 in a Spartan uniform
 
for 17 
seniors.  including 
Rufus
 
Ski 1 Lem, the team's leading receis - 
er nith  35 catches
















































 in the Western 
Athletic Conference is oh eight 
sacks,  said the 
si













into the final  









and  it was 
good to 
see  us 
come together 




for the team." James 
said. And 
also
 for the 
sennirs
 that are going 
to 
be leaving to get that 





 a little 
more  energy 
going into our last 





and get another 
'W'  next week to 
close





conies  to 
San 
Jose with a 
2-8 uuserail

















































averaged  37 
points  
per game over its 
last three, al-



































great job. They're a 
very is ell















as the WAC's 
"Often.'
 \ e Player of the Week" 
for his 16
-carry,  150 -yard, 
two -
touchdown 
performance  in the win 
against 
NMSU.  




win with a 6 -yard 
touchdown run early
 in the sec-
ond quarter 
to give the Spartans 
a 7-0 
lead
 and added an 84 -yard 
touchdown  on the second play of 
the









Davis has recorded career -high
 
rushing totals in each of his last 





He's averaged 109.5 yards per 
game during that stretch, including 
143 yards in his last two games, to 
move
 
into  fifth 
in the WAC with 
65.1 yards
 per game on the sea-
son. 
"I think the change he's made 
is 
early in the 
year  he was tip -toeing 
too much,"
 Tomey said. "He was 
looking
 for a hole rather than just 
expecting it to be there and if it's 
not,  you get 
blasted.  
"He 
was not an aggressive
 run-
ner early in the year and 1 think 






 bid for Pete Rose 
reinstatement  
NEW YORK (Al') The Hall of Fame's 
doors will remain shut to  Pete Rose, who won't 




 eligibility.  
Commissioner
 Bud 
Selig  will not 
rule on 
Rose's  application  for reinstatement















year  admitted he did het on 

















appear on the annual
 





 Association of 
America.  
'Him  can I be in a list that expires after 
15 years it I'm 
suspended.'





the Associated  
Press 








 hits leader, agreed to 
a lifetime ban in August 1989 following an in-
% estiganon of his 






unanimously  in 
February  
200





list couldn't appear on the BBWAA ballot. 
Rose  



















falter  after he 
admitted in his 2004 autobiogra-
phy. "Pete 













desk. He has given no 
indication that he's pre-
pared to issue a formal decision," DuPuy said. 
Rose's final season as a player was 1986,  
and the rules for the Hall's BBWAA ballot state 
that players must have been retired for at least 
live 
years  but no more than 20 to be eligible for 
election.
 
He receiv eil nine write-in votes in 2005, his 
lowest total and has been written in on 239 of 
6,687
 ballots (3.6 percent)
 over 14 years. 
SAN JOSE STATE UNIVERSITY 






 Session 2006 
Classes meet January 3-20, 2006 
Register 
online now until December
 9, 2005 
or in class on 
Januar)  3. 
View courses, get registration
 
and payment forms 





San Jose State 
UNIVERSITY 
Pick up a FREE 
printed  schedule* 
in the Student Services 
Center,  
Spartan Bookstore, Student Union 
Information Center or 
International and Extended Studies 
lobby, 210 N. Fourth Street, Suite 301. 
* Beginning Winter 2007, Winter program information will be ONLY 
available  
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The San Jose State University 
women's basketball team 
kicked off the regular season 
at home on Friday 
with  a 69-61 
nonconference 







Next home game: 
Nov. 29 vs. Portland State 
Coach Janice Richard called it 
one of the most significant wins 
in her six -year history at the helm 
of the Spartan program. 
After a disappointing loss in 
an exhibition game against the 
Bay Area Pro -Am  a team com-
prised of former California col-
lege players  the Spartans came 
out looking like a completely dif-
ferent team. 
"I was really disappointed in 
our effort in the exhibition game." 
Richard said 
after  Friday's game. 
"So this week we 
focused
 on our 
defense and what we needed to 
correct."
 
Brittany Imaku, who scored 
two
 vital three -pointers in the 
second half against the Bulldogs, 
agreed with Richard. 
"We
 had more energy in this 
game, it carried over 
from prac-
tice all the way to the 
game."  she 
said Friday. 
Sophomore Amber Jackson 
said she felt that lack of commu-
nication on the floor contributed 
to the unexpected loss to the Pro -
Am, which beat the Spartans for 
its 
first  win.  
"We had a problem with ener-
gy 
and communication
 last week. 
so 
we focused on 
that  and talked 
about it and 




 "It made 
the 
game easier 
for us, and we 
were  more into it 
this game, we 
were
 more prepared
 and ready to 
play." 
Friday was 




 defeated the 
Bulldogs, 
which  won 28 games 
last season. 
And  though Richard 
said she 






 is the goal 
for the Spartans.
 
and the tough 
preseason  schedule
 
is part of preparing 
for that. 
Last 
season,  the 
Spartans  
were not invited
 to the postsea-
son 
Women's
 National Invitation 
Tournament. but 
Richard said she 




The WNIT is 
not  to be con-
fused with the 
NCAA  tourna-
ment, which 
is also held at the 
end of each 
season. The Spartans 
were 
edged  out of last season's 
Western
 Athletic Conference 
tournament,  and didn't receive an 
at -large bid for the NCAA tour-
nament   which is sometimes 
offered to teams that don't win a 
conference title  so the season 
ended sooner than the team had 
hoped. 
"We set our team goals before 
the season started,- Richard said 
Friday. "And we felt like we were 
maybe one game away from post -
season play." 
"They know it's going to take 
at least 20 wins," Richard said. 
"So we need to take care of any-
body that comes into our place. 
especially." 
The next home game for the 
Spartans is at 6 p.m. on 
Nov. 29 
against Portland State 
University  
















 for an Opportunity to 
Make a Difference? 
CIA's 
Directorate of Intelligence will be interviewing 
candidates for Analyst Positions. 
Representatives from CIA's analytical arm. the Directorate of Intelligence, will be interviewing for analyst 
positions in San Francisco during the month of January. Analysts work on the forefront of 
protecting  national 
security, quickly assessing how rapidly changing international developments 
will impact US interests at home 
and abroad. They use information from classified and unclassified
 sources from around the world to develop 
and provide the reliable
 intelligence that is essential for US policymakers to make informed decisions. The DI 
is hiring
 for the following positions: 
 Analytic Methodologist 
 
Collection  Analyst 
 Counterintelligence 
Threat Analyst 
 Counterterrorism Analyst 
 Economic. Political, Leadership
  Medical Analyst 












Candidates must have at least a 
bachelor's  degree with a minimum
 
CPA of 3.0. 
Language  skills, previous foreign 
area residence or travel, and 
relevant  work experience are pluses. 
Candidates  must successfully complete 
a medical examination, polygraph 
interview,
 and an extensive background investigation. 
All positions require US citizenship 
andrelocation  to the Washington. DC area. 
The CIA is America's premier intelligence agency, and 
we
 are committed to building and 
maintaining  
a 
work  force as diverse as 
the nation we serve. 
For additional information,  and to apply
 online, please visit wwW.CiaLgOV. Successful 
applicants 
who have 
submitted  their resume by December  1st will be
 contacted to 
attend 















YOU DO NOT 
HAVE
 TO ALREADY ATTEND SJSU 
TO 
ENROLL.
 
